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El  envejecimiento  es  un  proceso  fisiológico  natural  de  las  personas  que  involucra 
cambios en su macro y micro entorno; aspectos importantes de tener en cuenta para 
ayudarlos a satisfacer sus propias necesidades, es responsabilidad de cada Gobierno, 
implementar,  fortaleces  y monitorear  los programas destinados a  la atención de  los 
adultos mayores  con  la participación de  la  sociedad y del núcleo  familiar.  Según  los 
cambios  demográficos  en  las  últimas  décadas  en  la  población  América  Latina  y  el 


















nuestro país como  también a nivel mundial. Así mismo, se dará a conocer  la  tasa de 
violencia contra el adulto mayor, las personas que están afiliadas algún tipo de seguro, 
entre  otros  conceptos más,  como  también  algunas  campañas  publicitarias  que  han 
sido realizadas en nuestro país abordando el mismo problema.  
En el capítulo número 2, se da a conocer los antecedentes de otras tesis que también 
han  tomado  en  cuenta  el  tema  de  la  situación  adulta  mayor,  en  el  país  a  nivel 
internacional.  Lo  detallado  muestra  las  campañas  que  han  sido  creadas  para 
considerar  al  adulto mayor  en  la  sociedad,  brindándole  una mejor  calidad  de  vida, 
como también que se le considere dentro de la sociedad. Así mismo se dará a conocer 
las definiciones de algunos términos que serán empleados en la presente tesis.  
En  el  tercer  capítulo  se  desarrollan  dos  puntos  como  son:  el  plan  de marketing  y 
estudio  de  mercado,  en  el  cual  se  considera  la  información,  sobre  el  análisis  del 
entorno de nuestro target group al que nos dirigimos, como también los instrumentos 
utilizados y el  resultado del estudio de mercado, a  través de ello  se da a conocer el 






en que muchos  jóvenes y adultos desconocen  los casos de abandono, maltrato y  las 
leyes que avalan a los adultos mayores, teniendo como problema a resolver lanzar una 
campaña  de  sensibilización  y  concientización  sobre  la  situación  actual  del  adulto 
mayor,  teniendo  como  concepto  central  las  piezas  gráficas  “Cabecitas  Blancas” 
#gratitudeslaactitud.  
En  el  quinto  capítulo  se  da  a  conocer  el  isologotipo  elaborado  para  esta  campaña, 





este  problema,  así  como  también  los  recursos  online,  offline  y  los  creativos  que 
servirán para tener una mejor cercanía con el target group.  







que  tiene  programación  de  actividades,  tales  como  lanzamiento,  presentaciones  en 
medios  radial,  televisivo y  las colectas de campaña. También se muestra a detalle el 
presupuesto que tendrá esta campaña. 
Las  conclusiones  del  presente  trabajo,  estarán  en  el  octavo  capítulo.  En  el  noveno 
capítulo  encontrará  los  recursos  que  han  sido  utilizados  para  esta  campaña  (tales 
como títulos de las diversas investigaciones, diarios, libros, páginas de la web).  


























Según  la Organización Mundial de  la Salud  (OMS),  se  considera a  las personas de  la 
tercera edad, en los países desarrollados, aquellas personas cuyo rango de edad es de 
65 años a más; en cambio, para aquellos países que están en proceso de desarrollo, se 
le considera a partir de  los 60 años. Un Adulto Mayor  (AM) de cualquier  raza,  sexo, 
color, religión, nivel económico o social, es toda persona que se encuentra en plenitud 
de la tercera edad; ancianos y personas adultas mayores, son términos que indican lo 
mismo;  actualmente  estos  términos  fueron  cambiando  para  brindar  un mejor  trato 
hacia este tipo de personas, superando toda referencia excluyente.  
Por  lo que es  frecuente que en  la actualidad nos encontremos con muchas personas 

















































está  dirigido  a  las  personas  mayores  para  que  puedan  realizar  plenamente  sus 
derechos  humanos,  que,  así  mismo,  puedan  ejercer  una  vejez  segura  y  libre  de 
pobreza. También está enfocada en eliminar la violencia y discriminación por razón de 




preventivas que permitan  realizar un  seguimiento de  las enfermedades que generan 
dependencia,  además  de  la  formación  de  profesionales  en  especialidades  de 
envejecimiento y el impacto del VIH/SIDA sobre la salud de las personas mayores.  
 
Se  determina  la  inclusión  social  y  la  importancia  de  vínculos  y  relaciones 
generacionales,  mejora  de  cuidados  a  los  adultos  dependientes,  estructurar  las 
ciudades  a  un  entorno  ambientales,  mostrar  positivamente  la  imagen  del 
envejecimiento y sensibilizar a la sociedad sobre las personas mayores. 
 
Por  su  parte  la  Convención  Interamericana  sobre  la  Protección  de  los  de  Derechos 
Humanos  de  las  Personas Mayores,  promueve,  protege  y  asegura  que  la  persona 
adulta  mayor  goce  de  una  vida  plena  e  independiente,  de  acuerdo  a  su 

















Para  el  año  2050,  los  habitantes  de  latinoamericana  y  caribeños,  de  este  rango  de 











El  aumento  de  las  personas  adultas  mayores  se  ha  ido  incrementando  en  mayor 
proporción en  los distintos países de  la  región. Brasil y México  serían  los países que 
presentan mayor población de AM en América Latina.  
 
El envejecimiento de  la población  responde a  tendencias demográficas. La reducción 
de las tasas de mortalidad durante los años 50 fue uno de los factores del incremento 


















experimentando  significativos  cambios.  El  Instituto  Nacional  de  Estadística  e 
Informática  (INEI),  indica  que  en  los  años  cincuenta,  la  población  peruana  estaba 
compuesta básicamente por niños; así, de cada 100 personas, cerca de  la mitad eran 






para generar  los  ingresos necesarios que  les permita  cubrir gastos básicos, debido a 
que, durante su etapa  laboral, cuando eran  jóvenes no  lograron ahorrar  lo suficiente 






abandono e  indiferencia  social  contra el  colectivo de personas Adultas Mayores; así 




Por  lo que,  si deciden  reclamar  sus derechos, no  tienen  la  seguridad de  la  atención 





















En  nuestra  sociedad,  hace  más  de  50  años  que  el  tópico  del  envejecimiento 
poblacional, ocupó un  lugar  importante en  la agenda social, pese a ello, a  inicios de 
este  siglo,  sigue  siendo  un  proceso  complejo  del  que  no  se  brinda  una  adecuada 
información, ni tampoco alguna solución para hacerle frente a este problema.  
 




que  la  sociedad  le adjudica? o ¿acaso comienza a  integrarse en ella?, es  interesante 
resaltar que actualmente, ya  sea en el ámbito  laboral o  social, a  los AM  se  les  trata 
como  personas  pasivas;  es  decir,  que  el  único    lugar  donde  deben  estar  es 
descansando, en su hogar, y que si en algún   momento este tipo de personas decide 
postular  a  un  trabajo,  hay  una  gran    intervención  que  prioriza  más  los  aspectos 



























en él, y muchas veces  son de  tipo psicológico  las que  causan una  recuperación más 
tardía. Situaciones como las que acabamos de contar en  líneas anteriores, son las que 
se dan  en  nuestra  comunidad, que    lamentablemente,  pese  a  la  gravedad o  no del 
caso, no  causa  algún  tipo de    interés por  parte  del  gobierno,  ya que muchas  veces 
hacen caso omiso a estas  denuncias, la falta de promoción de derechos e información 
que existe hacia  ellos, origina que se siga experimentando este tipo de situaciones,  ya 









Hace  falta que  nuestro  país  desarrolle más mecanismos de  apoyo  y  oportunidades, 
que permitan tomar en cuenta a este segmento de  la población. Permitiéndoles abrir 








los  gobiernos  regionales  o  distritales  que  toman  en  cuenta  el  crear  un  Centro  de 

















de  la  calidad  de  vida  e  integración  plena  al  desarrollo  social,  económico,  político  y 
cultural  contribuyendo  con  el  respeto  a  la  dignidad  de  la  población  Adulta Mayor. 
También son especificados los deberes del estado con la Persona Adulta Mayor (PAM), 
de  promover  y  ejecutar  medidas  de  protección  en  defensa  de  sus  derechos.  Se 
menciona el deber de  la familia, como cuidar  la  integridad  física emocional, mental y 
atender las necesidades básicas.  
 
Además,  la  creación de  los Centro de  Integración de  los Adultos Mayores,  llamados 
(CIAM).  La  PAM  que  presenten  algún  riesgo  de  salud mental,  que  no  cuenten  con 





centro de asistencia  social público, y obliga  también a  las personas comunicar  sobre 
alguna situación de riesgo de cualquier PAM a las entidades correspondientes.  
 
En  coordinación  con  las  universidades  se  impulsará  en  la  investigación  de 
especialidades de Geriatría y Gerontología en los niveles de salud. Asimismo, el estado 




Finalmente, se  reconocerá a  todas  las entidades públicas o privadas que  trabajen en 






























Se  resalta  que  el  cónyuge,  conviviente,  hijos,  nietos  o  hermanos  de  las  personas 
adultas mayores,  tiene  el derecho de  velar por  su  integridad,  ya  se  física, mental  y 









Se  reconoce  expresamente  el  abandono  como  un  tipo  de  violencia,  asimismo 









































Por  otro  lado  la  Ley  30159    que  se  refiere  a  los  programas  a  los  que  los  adultos 
mayores  pueden  acceder    sin  ningún  tipo  de  problema,  sucede  todo  lo  contrario 
muchos  de  los  adultos  mayores  desconocen  sobre  estos  derechos,  que  son 
fundamentales para mantener una buena calidad de vida; sin embargo también existe 







primer  lugar,  si  hablamos  del  buen  trato  que  debe  recibir  el  adulto mayor  en  su 
familia, no  siempre  se da ese  tipo de casos ya que existen adultos mayores quienes 
han sido abandonados y maltratados física y psicológicamente por sus familiares.  
En  cuanto  a  las  instituciones  que  le  dan  el  derecho  de  cuidar  su  salud,  como  es  la 
institución EsSalud, en nuestra opinión debería ser considerada una de las últimas a los 
que  los  adultos mayores  deben  de  acudir,  ya  que  su  trato  frívolo  y  arrogante  que 







apoyar  al  Adulto  Mayor,  algunas  están  vigentes  y  otras  solo  se  ejecutaron  hasta 













Dentro de estas  instituciones del estado,  las principales obligaciones son velar por  la 








La  Defensoría  del  Pueblo  por  su  parte  tiene  la  función  de  defender  los  derechos 
constitucionales  y  fundamentales  de  todas  las  personas,  como  darles  una  vida 
saludable  y  también  supervisar  el  cumplimiento  de  los  deberes  gubernamentales 
estatales,  por  lo  que  pocas  veces  esta  institución,  entiende  la  situación  actual  del 
adulto mayor en nuestro país.  
  
La  Sociedad  de  la  Beneficencia  de  Lima  Metropolitana,  mediante  El  Centro  de 
Atención Residencial Geronto‐Geriátrico Ignacia Rodulfo Vda. de Canevaro y el Centro 













Así  también,  el  Programa Nacional Vida Digna,  que  también  fue  creado  durante  el 
gobierno del presidente Ollanta Humala. Este programa del Ministerio de  la Mujer y 
Poblaciones  Vulnerables,  fue  lanzado  el  3  de  diciembre  del  año  2012,  donde  su 
objetivo  principal  era  restituir  y  proteger  los  principales  derechos  de  los  AM  que 
habitaban  permanentemente  en  las  calles,  que  no  tenían  ningún  tipo  de  vínculo 
familiar, ni apoyo de  las  redes  sociales, y que no eran partícipes de algún programa 
social;  teniendo  como principal objetivo  este programa, mejorar  sus  condiciones de 






equivalente  a  un  10.1 %  de  la  población  peruana,  la  cual  seguirá  creciendo  con  el 
transcurrir de los años.  
Según los resultados demográficos en las últimas décadas en el Perú, la población está 
experimentando  significativos  cambios.  El  Instituto  Nacional  de  Estadística  e 
Informática  (INEI),  indica  que  en  los  años  cincuenta,  la  población  peruana  estaba 
compuesta básicamente por niños; así, de cada 100 personas, cerca de  la mitad eran 















reciben  un  trato  digno  por  parte  del  gobierno  ni  de  la misma  sociedad  en  la  que  se 
encuentran,  padeciendo  algún  tipo  de  enfermedad  crónica  (Alzheimer,  artritis, 
osteoporosis)  o  alguna  discapacidad.  Por  otro  lado,  está  el  tema  del  abandono,  que  se 
puede describir en dos tipos de casos: uno de ellos es por la falta de responsabilidad de la 
familia en  la que la que nuestro adulto mayor se encuentra, que, al no tener tiempo para 












Actualmente  el  interés  que  brinda  el  estado  peruano  hacia  los  adultos mayores  es 




 “La  economía  peruana  en  febrero  de  este  año  (2018)  se  incrementó  en  2.86 %,  al 
compararlo con similar mes de 2017 (0.83 %), siendo  la mayor expansión en el último 



























fin brindar  la protección necesaria a  los adultos mayores, quienes en  la gran mayoría 
se encuentran en condiciones no adecuadas.  
 
Programa  que  está  destinado  para  aquellos  adultos  mayores  quienes  están  en 
situación de pobreza extrema y quienes solo reciben 125 soles mensuales y cada dos 
meses reciben 250 soles. ¿Usted señor  lector, cree que, con 125 soles mensuales, es 
suficiente  para  un  adulto mayor  sobrevivir  todo  un mes?,  es  totalmente  indignante 









La  indiferencia  es una manifestación  social que  se  caracteriza por el desarraigo  y  la 
estigmatización de Personas Adultas Mayores que  son  abandonadas  y  excluidas por 
sus familiares y ellos son obligados a crear una nueva forma de vida, adecuándose a la 
vida solitaria y en el olvido, ya sea en una Casa de Reposo o en las calles, pensando la 











que  se  encuentran  los  Adultos Mayores  en  Perú  y  lo  indiferente  que  resulta  ser  el 
Gobierno, las instituciones públicas y algunas personas con ellos; optamos en tenerlos 
como principal motivo de inspiración para la presente tesis.  
A  su  vez  somos  la primera  campaña de Marketing  Social, que  tiene  como objetivos 
principales concientizar y sensibilizar a la población peruana, sobre este tema. A través 
de esta campaña daremos a conocer  las diversas  leyes que se han decretado hasta  la 
actualidad pero que, por  la  falta de  iniciativa y poco  interés del estado, estas no son 
transmitidas adecuadamente hacia este tipo de población, es por ello que muchas de 

















días martes  a  domingo,  y  que  hasta  ahora  se  sigue  cumpliendo;  como  también,  el 
tener  una  caseta  de  ayuda  en  el  Cerro  San  Cristóbal,  en  las  que  atienden 
principalmente a los AM quienes se encuentran viviendo en dicho lugar, brindándoles 
campañas psicológicas y apoyo social, entre otras.  

























● Posicionar  a  Help  Age  Internacional,  como  la  entidad  que  realiza  todo  tipo  de 
trabajo en beneficio de las personas de la tercera edad. 
● Posicionar a  la ONG Central  Informativa como  la primera organización en el Perú 
que se preocupa por este tema.  
● Generar  una  alianza  estratégica  con  empresas  líderes  del  medio  publicitario 
peruano para dar a conocer esta campaña. 




● El no  tener el acceso a algunos asilos, ni  tampoco poder  recolectar  la  respectiva 
información por parte de ellos.  
● No contar con un buen patrocinador.  
● Las  entrevistas  a  realizar  a  los  adultos  mayores  que  debido  a  su  enfermedad 
imposibiliten contarnos algún tipo de testimonio.  


























escasez de  los  recursos económicos,  técnicos y humanos en el hogar San  Ignacio de 











 Desinterés  por  parte  de  la  sociedad  en  donaciones  monetarias  y  en  bienes; 
además, existe desconocimiento por parte de la sociedad de la existencia del hogar 


















el  incremento del  factor económico del país,  favoreciendo a que  la casa hogar en  la 
realización de nuevos proyectos. 





San  Ignacio  de  Loyola,  captación  de  recursos  económicos,  involucramiento  de 



















es de  interés principal el área de  la salud, pero parte de eso también son  los factores 
sociales, personales y económicos. 
 
Es  también necesario resaltar que  la etapa de  la vejez no es  la misma para  todas  las 
personas, ya que se construye desde  la  juventud es por ello que  tenemos diferentes 
















A  medida  que  las  personas  envejecen,  aumenta  la  probabilidad  de  pérdidas 















se  encuentran  delicados  en  cuanto  a  la  salud,  sienten  estar  cansados  por  la  vejez, 
rutina,  falta  de  realización  de  actividades.  Los  adultos  mayores  tienen  una  mala 
alimentación, la cantidad de alimentos consumidos por los adultos mayores se reduce 
considerablemente,  el  lugar  donde  consumen  sus  alimentos  es  en  restaurantes, 
comedores populares; por lo tanto, los alimentos consumidos no son apropiados para 
ellos; porque estos alimentos no son preparados por nutricionista especializados en el 










También es malo, en cuanto a  la situación social de  los adultos mayores,  los  ingresos 
económicos  de  pensiones,  apoyo  familiar,  de  rentas,  casos  de  limosnas,  no  son  los 
suficientes pues consideran que estos  ingresos no satisfacen sus necesidades básicas. 
La  condición  de  vivienda  de  los  beneficiarios  del  CIAM,  son  inadecuadas,  no  se 






La  situación afectiva del entorno  familiar es  regular, algunos de  los adultos mayores 





en cuanto a  las visitas  familiares sienten estar solo porque no son  frecuentes, pasan 
por  momentos  de  tristeza  al  recordar  pérdidas,  los  adultos  mayores  sienten  que 









Antecedente  3:  Julissa María  Aguirre  Castillo,  Campaña  publicitaria,  una  estrategia 
para dar  a  conocer  el programa del  adulto mayor  a  la población de  la  cabecera  de 
Suchitepequez. Guatemala.  
 
Según  la  Constitución  de  la  República  de  Guatemala,  corresponde  al  Estado  la 
protección de  la  salud,  física, mental y moral de  los ancianos, a quienes  se  les debe 
garantizar  su  derecho  de  alimentación,  salud,  seguridad  y  previsión  social,  para 






de  Aporte  Económico  del  Adulto Mayor,  localizada  en  la  Ciudad  de Mazatenango 
Cabecera Departamental  y  con  un  equipo  de  trabajo  integrado.  La  población  de  65 
años  y más  es  cada  vez mayor, misma  que  se  encuentra  viviendo  la  situación  de 
pobreza y pobreza extrema ya que no tienen acceso a servicios básicos, protección de 
los  sistemas de  seguridad  social,  son marginados  tanto  a nivel  familiar  como  social, 
sufren de maltrato físico como psicológico e institucional. La situación confrontada con 








que  aún  continúan  participando  del  desarrollo  del  mismo.  Actualmente  por  los 
resultados que obtuvo  el  programa,  es necesario  y urgente  proveer  las  condiciones 





establecimiento  de  una  pensión  a  cargo  del  Estado  para  los  adultos  mayores,  es 
necesario  hacer  valer  que  hasta  la  fecha  se  vio  poca  gente  beneficiada  con  este 
programa,  pues  la  población  se  enteró  mediante  campañas  políticas;  haciendo 
necesaria  la  divulgación  del  programa  del  adulto  mayor  a  través  de  estrategias 
publicitarias  definidas  en  los  diferentes  sectores  de  la  población  de  la  cabecera  de 
Suchitepéquez.  Como  ya  está  definido  en  la  Cabecera  de  Suchitepéquez  se  hablan 
aparte  del  castellano  diferentes  dialectos  mayas,  eso  aunado  al  alto  índice  de 
analfabetismo,  conlleva  a  la  necesidad  de  crear  una  campaña  publicitaria,  no 
olvidándonos que existen casos especiales como: sordos, sordomudos, ciegos. Debido 






La  forma  en  que  la  campaña  publicitaria  del  adulto mayor  informó  acerca  de  los 
beneficios  del mismo  a  la  población  objetivo  es  por medio  de  alcaldías  auxiliares, 
trifoliares y reuniones indicándose que el Gobierno está dando una ayuda económica, 
por  consiguiente  la  mayoría  de  personas  entrevistadas  no  recuerdan  el  mensaje 
publicitario porque son discapacitados, inclusive por su edad a veces no recuerdan las 
cosas y en  la mayoría de casos porque no han escuchado ningún  tipo de publicidad, 













mínimo  a  su mercado  objetivo. Mientras  que  la mayoría  de  los  adultos mayores  lo 





























































sostenido  y  permanente  de  las  condiciones  de  salud  de  la  población;  los  avances 
científicos y tecnológicos. En el año 2025, estas poblaciones quedarán prácticamente 
igualadas en términos cuantitativos, incluso con una leve superioridad de las personas 
mayores:  111  frente  a  100  (CELADE‐CEPAL,  2012).  Esta  transformación  veloz  de  la 
configuración  etaria  de  la  sociedad  chilena  ocurrió  en  prácticamente  tres  décadas. 
Como  respuesta  a  estos  indicadores  demográficos,  se  estuvieron  implementando 
políticas  públicas  ya  desde  la  década  de  1990,  por  lo  que  Chile  tiene  una  amplia 
trayectoria en relación con los desafíos que plantean el envejecimiento de la población 
y  los derechos de  las persona mayores, que va desde  las primeras  respuestas de  los 













las  personas mayores  como  sujetos  de  derechos  humanos,  derechos  cuyo  ejercicio 
depende  en  buena medida  de  un  adecuado  acceso  a  la  justicia.  La  buena  práctica 
descrita  también  constituye  una  experiencia  interesante  de  colaboración  entre 




a  la  justicia.  Autonomía  y  dignidad  en  la  vejez:  Teoría  y  práctica  en  políticas  de 







El maltrato  de  las  personas mayores  se  describió  por  primera  vez  en  1975  en  las 
revistas  científicas  británicas  empleando  el  término  granny  battering,  que  podría 
traducirse como abuelita golpeada. 
Tanto  en  las  economías  de  los  países  en  desarrollo  como  en  las  de  los  países 
desarrollados,  muchas  veces  la  población  general  se  vio  afectada  por  problemas 






























Con  independencia  del  lugar  donde  viven,  las  principales  causas  de muerte  en  los 
ancianos  son  las  cardiopatías, el accidente  cerebrovascular  (ictus) y  las neumopatías 
crónicas. En cuanto a  las causas de discapacidad, son fundamentalmente el deterioro 
sensorial (principalmente en los países de ingresos bajos y medios bajos), el dolor en el 















infancia:  un  anciano  nacido  en  un  entorno  desfavorecido  tiene  más  propensión  a 





manifestaciones  de  esta  discriminación,  ya  sean  prejuicios,  actitudes,  prácticas  o 
políticas,  perpetúan  estas  creencias  que  los  desvalorizan  y  pueden  dificultar  la 
adopción de políticas más racionales y menoscabar la calidad de la atención sanitaria y 
social que se presta a las personas mayores. 
En  la  edad  avanzada,  la  salud  no  debe  definirse  solamente  como  la  ausencia  de 
enfermedad. Todos los adultos mayores pueden gozar de un envejecimiento saludable 
y  continuar  realizando  todas  las  actividades  que  les  interesan.  A menudo,  el  gasto 
social  y  sanitario  dedicado  a  los  ancianos  se  considera  un  costo  para  la  sociedad 








crónicas  y  síndromes  geriátricos.  Es  preciso  que  los  sistemas  brinden  servicios 
integrados y específicos para los ancianos que les ayuden a conservar sus facultades. 
Algunos países deben partir prácticamente desde cero para establecer estos sistemas, 
mientras que otros deben  reformular  sus  servicios de  atención  crónica a  fin de que 
dejen de ser una mera red de protección para los más vulnerables y se transformen en 
sistemas que mejoren en  lo posible  la capacidad funcional de  las personas mayores y 
les permitan vivir  con autonomía y dignidad. Se prevé que en el año 2050  se habrá 
cuadruplicado  el  número  de  ancianos  que  necesitarán  ayuda  para  realizar  sus 
actividades cotidianas. 





































parte del estado o  alguna determinada entidad que debería hacerse  cargo de  ellos, 
sino  también el maltrato que  sufren por parte de  sus  seres queridos  y uno de esos 
factores es la explotación que ellos sufren por seguir llevando algo de dinero hacia su 
hogar y cuando ven que ya no consigue nada, terminan abandonando. Muchos de ellos 
en  algún  momento  trabajaron  en  alguna  empresa  pública  o  privada,  pero 
lamentablemente no  fueron  remunerados adecuadamente. Actualmente  la sociedad, 
no tiene consideración hacia  los que ya somos AM, y eso se nota cuando subes a un 










“Conexión  Adulto Mayor,  se  vincula  con  las  personas  AM,  a  través  de  las  nuevas 
tecnologías,  difundiendo  información  sobre  todo  tipo  de  recursos  dirigidos  a  este 
grupo de población. Asimismo, realizan conferencias informativas para ellos, debido a 
que actualmente  la  sociedad peruana  tiene una  imagen negativa de  la vejez, por un 
prejuicio hacia  la persona adulta mayor como un ser  inútil, enfermo, aburrido. Es así 





“A  un  AM  le  afecta  psicológicamente  cuando  sufre  algún  tipo  de  abandono  y/o 
maltrato, ya que a esa edad sienten que perdieron facultades, salud, amistades, pero 
no  se  imaginan  perder  el  afecto  más  importante  como  es  el  de  su  familia,  un 
sentimiento  de  fracaso  y  soledad,  que  los  hace  sentir  en  el  completo  abandono. 
Asimismo, la responsabilidad es uno de los factores que involucra más a la familia del 
AM, ya que priva de la libertad de los hijos, muchas veces el egoísmo por parte de ellos 
que  prefieren  su  vida  personal  que  la  de  aquellos  que  lo  dieron  todo  por  ellos.  La 














Mujer  hasta  el  momento  solo  se  hace  presente  en  festividades  importantes  para 
ellos”.  





Existen  leyes  que  amparan  al  adulto mayor,  pero muchos  de  ellos  no  lo  saben,  el 
problema clave de esto es que no hay una adecuada difusión por parte del gobierno en 
difundirlos  a  través  de  los medios  de  comunicación,  como  tal  es  el  caso  de  la  ley 
30490, en  la que se menciona  la buena calidad de vida, derecho a  la  justicia, y tener 
todo  el  derecho  de  formar  parte  de    programas  de  educación  y  capacitación,  que 
deben de tener las personas adultas mayores. 
¿Actualmente  existe  una  central,  que  se  haga  responsable  de  la  situación  adulta 
mayor?  
No existe una entidad que se haga cargo propiamente de los adultos mayores, pero sin 





“El  tema  de  abandono  en  la  tercera  edad  es muy  delicado  en  ancianos,  puede  ser 
depresión, impulsividad, no comen, no duermen, se abandonan, etc.  
El tiempo de recuperación demora y depende mucho del adulto mayor en poner de su 









¿Cuáles  son  las  principales  enfermedades  que  puede  causar  el  abandono  en  un 
Adulto Mayor?  
















 ONG: Siglas correspondientes a  las Organizaciones No Gubernamentales sin  fines 
de  lucro de ciudadanos voluntarios, que está organizada a nivel  local, nacional o 
internacional. Con tareas a realizar funciones humanitarias, llevan los problemas de 








 HelpAge  Internacional: Red Global presente en más de 60 países, que  integra un 
colectivo  de Organizaciones  de  la  sociedad  civil  que  trabajan  por  el  bienestar  y 
revalorización de las Personas Adultas Mayores. 
 Geriatría:  Especialidad  médica  que  se  encarga  del  estudio  del  diagnóstico  y 
rehabilitación enfermedades de personas de la tercera edad.  
 Gerontología: Estudia  los diversos aspectos de  la vejez, y el envejecimiento de  la 
población, así como psicológico, social y económico. 
 Marketing:  Disciplina  que  estudia  el  comportamiento  de  los mercados  y  de  los 






































Para  ello  planteamos  realizar  una  campaña  360°,  con  el  fin  de  dar  a  conocer  la 
situación  actual  de  las  personas  de  la  tercera  edad  en  el  Perú  y  sensibilizar  a  la 









mayores por  lo que han podido enseñarnos a  lo  largo de nuestros años y porque al 
igual  que  nosotros,  ellos  forman  parte  de  esta  sociedad  y  se merecen  ser  tratados 










maltrato  físico  y  psicológico,  asimismo  el  abandono  que  se  le  da  hacia  los  adultos 









equivalente  a  un  10.1 %  de  la  población  peruana,  la  cual  seguirá  creciendo  con  el 
transcurrir de los años.  
Según los resultados demográficos en las últimas décadas en el Perú, la población está 





Informática  (INEI),  indica  que  en  los  años  cincuenta,  la  población  peruana  estaba 
compuesta básicamente por niños; así, de cada 100 personas, cerca de  la mitad eran 










que  verdaderamente merecen  recibir,  pese  a  que  la  economía  en  nuestro  país  ha 














































Se  reconoce  expresamente  el  abandono  como  un  tipo  de  violencia,  asimismo 













































Se  elaboraron  dos  tipos  de  encuestas,  una  para  la  opinión  del  público  sobre  la 
indiferencia  contra  las  personas  adultas  mayores,  sí  los  mismo  llevan  un  trato 
adecuado de parte del estado y  la sociedad. Definir un nombre de campaña social en 
















































































































































































































Entre  las  variables  que  podrían  tomar  en  cuenta  al  ver  a  un  adulto mayor  en  que 














































de  alguna  empresa  o  entidad  pública,  el  68%  no  y  el  32%  sí,  entre  los  variables 


























En  la  siguiente pregunta el 69% del  total de encuestadas cree que nuestra  sociedad 













































































































La  investigación cualitativa dio como  resultado que 31% del  total consideras que  los 
casos  sociales deben mostrarse como eje de  campaña  social en beneficio del adulto 






































































































Dentro de  la  investigación cuantitativa el 57% del total apoyaría con  la realización de 
esta  campaña,  y  el  35%  respondió  que  tal  vez  y  4%  respondió  de  no  estar  seguro. 
Dentro de  las alternativas de  las  razones que  imposibiliten el apoyo  sería  la  falta de 






















































La manera  que  el MIMP  y  DIPAM  trabajan  es  difundiendo  en  coordinación  con  el 










de bajos  recursos  y  funcionan  con una especie de wawahuasi donde el hijo que no 
tiene donde dejar a su padre puede acercarse y recogerlo con la finalidad de no dejarlo 
solo en casa. También  la  ley N°30940 que promueve  la creación de  los CIAM para  las 
PAM y prácticamente todos los departamentos cuenta con uno en sus distritos. 
Y muy aparte para las personas que cuentan con la posibilidad económica, existen las 
casas hogares, pero  lamentablemente estos mismos  son donde  los hijos dejan a  sus 
padres  abandonados  y  lo  único  que  realizan  son  depósitos  para  pagar  la  cuota 
mensual. 
   

















profundizar,  promover  un  envejecimiento  activo,  productivo,  exitoso,  saludable  y 
sobre todo digno, debería ser algo que se debería concientizar a la sociedad. 
DEBILIDADES DE LA ONG  
Lamentablemente  la  mayor  debilidad  con  la  que  contamos  es  la  de  presupuesto, 
porque  recursos  humanos  los  hay  e  incluso  profesionales  dentro  de  lo  humano 
podríamos  conseguir,  pero  no  hay  las  posibilidades  económicas  para  cubrir  las 
diferentes actividades que se requieren e  inclusive en el último censo se observa que 
el  porcentaje  de  personas  adultas  mayores  se  ha  incrementado  ,  pero  no,  el 





















tienen  otras  características  donde  la  vulnerabilidad  deriva  a  problemas  de  salud  o 
pobreza, incluso es mayor que en los otros grupos etarios, siendo uno de los aspectos 
más críticos el factor salud.  





que  solo alrededor del 15%  tienen discapacidad y de estos  solo  la  tercera parte  son 
absolutamente dependientes. 
Por lo que dichos prejuicios carecen de una base real, está claro que nuestra sociedad 
los  discrimina,  no  valoran  debidamente  su  experiencia  ni  su  legado,  ser mayor  no 















No  existe  como  en  otros  países  sudamericanos  empresas  privadas  socialmente 
responsables que  se encarguen del envejecimiento, ha habido  influencia positiva de 
los  centros  del  adulto  mayor,  pero  aún  es  insuficiente,  es  necesario  promover 
adecuadamente al adulto mayor y que pueda empoderarse, adquirir autonomía.  
La prensa peruana mantiene  su  visión  sesgada acerca de  lo que  ser  adulto mayor  y 
aunque en  las asambleas  internacionales del envejecimiento se descartaron términos 











 Nuestros  4  participantes  en  el  Focus  group,  son  jóvenes  estudiantes Universitarios 
quienes  se  encuentran entre  las edades de  23  y 27  años,  y  los  cuales   día  a día  se 
encuentran en las calles con estos adultos mayores , mientras se dirigen a su centro de 





















El  nombre  de  “Arruguitas  con  amor”  como  nombre  de  campaña  suena  como  que 





adecuado  sería  “Cabecitas  Blancas”,  el  cual  nos  trata  de  acercarnos  más  a  un 
pensamiento sobre las personas adultas mayores, y el principal aliado como sugerencia 





De  acuerdo  al análisis  cuantitativo el 53% de  los encuestados  cuenta  con un  adulto 
mayor  en  casa  y el 47% no. Además,  el 28% de  los encuestados manifiestan  con  la 
tenencia  de  un  adulto  mayor  tiene  una  tasa  de  visitas  baja.  Esta  información  es 

























maltrato  es  el  seguro  de  salud.  En  la  investigación  cuantitativa  esta  información  es 












En  la  investigación  cuantitativa  el  69%  cree  que  el  estado  la  poca  importancia  a  la 
situación del adulto mayor y el 77% no conoce de  la  ley 30490 que ampara al adulto 
mayor,  lo  cual  denota  que  existe  una  gran  tasa  de  desconocimiento  acerca  de  las 
normas que amparan a  las personas adultas mayores. Al  respecto en  la  información 






del  adulto mayor,  con  excepción  del  programa  pensión  65  que  es  un  programa  de 






publicitario.    En  la  investigación  cualitativa  las  ONG´s  no  recuerdan  de  campañas 
globales  que  se  realicen  contra  el  maltrato  al  adulto  mayor,  salvo  la  DIPAM  y  la 
Defensoría del Pueblo que  intenta realizar actividades mediante  la     difusión, pero el 
poco  presupuesto  y  el  alto  valor  de  la  publicidad  en  los  medios  es  el  principal 
obstáculo. Es por ello que el principal motivo de crear un nombre de campaña que se 
recuerde  e  intente  realizarse  con  una  empresa  como  Plenitud  e  Inkafarma  quienes 






el  público  son  las  organizaciones  no  gubernamentales  que  realicen  actividades  de 
ayuda  en  beneficio  del  adulto mayor  y  el  7%  INABIF  y  Defensoría  del  Pueblo.  La 






los  casos  sociales  deben  mostrarse  como  eje  de  campaña  social,  seguido  de  los 
testimonios que permitan a los usuarios visualizar la situación y la  realidad en  la que 
viven muchas  personas  de  la  tercera  edad.    La  empresa  que  estaría  sujeta  a  este 
proyecto en sugerencia del público sería Plenitud y con mucha cercanía Inkafarma.  El 
público estaría de acuerdo con el apoyo de esta campaña, pero la falta de tiempo sería 
una  de  sus  limitaciones.  Respecto  a  la  investigación  cualitativa  instituciones  como 
DIPAM  estaría  dispuesta  a  brindar  el  apoyo  en  la  elaboración  de  piezas  gráficas;  la 








































● Conciencia:  Concientizar  a  la  población  para  disminuir  la  tasa  de  adultos 
abandonados.  
● Solidaridad: Apoyo sin fines de lucro. 
● Responsabilidad:  Promover  a  los  usuarios  a  través  de  los  medios  digitales,  la 































































contenido de  los  videos de  campaña en  la  cual daremos  a  conocer  casos  sociales  y 
testimonios, esperamos tener más de 3 millones de visualizaciones de nuestros videos.  
● Lanzamiento de la página web cabecitasblancas.com.pe  
































el  Día  Mundial  del  Adulto  Mayor,  con  la  finalidad  de  recaudar  fondos  para  la 
realización de actividades en beneficio del adulto mayor. Para ello colocaremos  latas 
en forma de corazón en todos los programas de Panamericana Televisión alentando a 
esta colecta. Todos  los fondos recaudados serán para  la ONG Central Informativa.   Se 





























Primera  Campaña  de  Responsabilidad 










Que  otras  empresas  del  Estado 

















































Muchos  de  los  jóvenes  y  adultos  desconocen  la mayoría  de  casos  de  abandono  y 
maltrato  hacia  este  tipo  de  personas;  como  también  las  leyes  que  avalan  a  las 
personas Adultas Mayores.  
4.3 PROBLEMA A RESOLVER  










































seguir  estudiando,  ya  que muchos  de  ellos  optan  por  seguir  superándose.  La  gran 


















Perú, donde  la sociedad  limeña se  informará acerca de  los problemas actuales en  los 












El  propósito  de  la  campaña  es  informar  sobre  la  situación  actual  en  la  que  se 
encuentran  la  gran  mayoría  de  personas  adultas  mayores  en  Lima,  mencionado 
principalmente como uno de ellos abandono del Estado Peruano, por ser poco  lo que 
algunos  reciben en el programa pensión 65, como  también el mal  trato que muchos 


















































Elegimos  también el  tono  testimonial, debido a que contaremos historias de algunos 
adultos mayores quienes con sus historias  lograrán que el público se sensibilice y a la 
misma vez concientice sobre la situación de los adultos mayores.  
Reflexivo,  porque  queremos  que  el  público  limeño  tome  conciencia  acerca  de  la 

































































Blancas”  #gratitud  es  la  actitud,  como  la  página  principal  que  se  encargue  de 
transmitir toda  la  información necesaria sobre  la problemática actual de  las personas 























que  de  esta  manera  las  personas  podrían  enterarse  de  la  existencia  de  una 
campaña  que  se  preocupe  por  los  adultos  mayores,  la  gestión  de  estas 
publicaciones la realizaremos a través de nuestro consultor PR.  
 

































































































Elegimos  este medio  porque  llegaremos  a  nuestro  público  por medio  de  avisos  en 
estos diarios:  
Diario Perú 21 
Con el apoyo de nuestro Consultor PR,  lograremos promocionar  información sobre  la 
campaña en las primeras páginas con un aviso de pie de página a full color, así mismo 
el diseño mostraremos las manos de un adulto mayor siendo tomado por las manos de 









































































































● Se  realizará  publicaciones  diarias,  para  ser  exactos  dos  cada  día  de  lunes  a 
domingos en horarios de la mañana y en la tarde. El total de publicaciones serán 14 
semanales y mensual será de 56 publicaciones.   
● Se  publicará  videos  de  los  casos  sociales  con  la  finalidad  de  sensibilizar  a  las 
personas sobre la situación en el Perú. 
● Se  realizarán  posts  informativos  sobre  el  buen  trato  hacia  los  adultos mayores.  
Leyes  que  involucran  a  la  inclusión  y  buen  trato  que  se  le  deben  dar  a  estas 
personas.  
● Se  realizará  una  presentación  de  recopilación  de  diversos  usuarios  enviando 
mensajes con el claim de la campaña.  



























































































































































































































































































Así mismo  que  nuestro  #,  se  convierta  en  tendencia  para  aquellos  quienes  sigan  a 
Cabecitas Blancas.  
● Se realizará la creación de la página de Instagram con el nombre Cabecitas Blancas. 
● Se  realizarán  4  publicaciones  semanales  entre  días  lunes,  miércoles,  viernes  y 
domingos.  De los cuales 4 de ellas serán pauteadas en fechas importantes para el 
adulto mayor.  
● En  las  publicaciones  que  realizaremos  podremos  mostrar  teasers  de  10  y  15 
segundos de los casos sociales. 

































































aquí también estará  incluido  los tips de cuidado para los adultos mayores, que nos  lo 




















































































































































































































































































































































































resultado  el  abandono  y  el  gran  estado  de  pobreza  en  la  que  se  encuentran 
muchos de ellos. 
 
● Existe  una  gran  cantidad  de  desinformación  por  parte  de  las  personas  en 
mencionar, cuáles son las instituciones que avalan al adulto mayor, como también 
las  leyes  que  han  sido  decretadas  por  el  Gobierno  Peruano  en mejoría  de  las 
personas de la tercera edad. 
 
● Nuestra  campaña  de marketing  social,  es  la  primera  de  índole  privado  que  se 




● El envejecer es  sinónimo de experiencia y  conocimiento, por  lo que, a  través de 
ello, el adulto mayor nos sigue brindando un mayor apoyo a  la familia y sociedad, 




























































































































































































































3.  ¿Actualmente  existe  una  central,  que  se  haga  responsable  de  la  situación  adulta 
mayor?  
4.  ¿Cuáles  son  las  principales  enfermedades  que  puede  causar  el  abandono  en  un 
Adulto Mayor?  
5. ¿Cuánto tiempo tarda en recuperarse un adulto mayor que sufrió maltrato? 
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